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Fig．7Atwo－month－old　child　w．ith　hemangiom．a　H9．8
　　　　　　　tuberonodosum．　The　lesiQn　was　irradi－
　　　　　　ated　with　X－rays．
The　s me．child as　in
of　10　years．
Fig．7母t　the　age
F五g．9　The　Kas．abach　Merr至tt　syndrome　of　a
　　　　　　　seven－month－old　child．　The　left　cheek
　　　　　　was　swollen　and　a　platelet　count　was
　　　　　　8．3×104．　This　child　was　treated　with
　　　　　　X－rays　and　steroids．
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F丑9．10　Th same　child　as　in　Fig．9．at　the　age　of
　　　　　　　　twQ　years，　nine　months．　The　swelling
　　　 　　　　of the　left　cheek　has　almost　receded．
